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HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN 
Toktrapporter trykt i «Fiskets Gang» i 1962 
NR,4-1962 
t l 
t til 28. septemb 1961 
Av Olav Dragesund og Per Hognestad 
Deltakelse Toktplan 
Den vitenskapelige og tekniske stab besto av: 
Olav Dragesund, Per Hognestad, Chruickshank, 
\Valter Løtvedt, Otto Martinsen, Gunnleiv Sangolt, 
Erling Årland. Skipet ble ført av kaptein Dagfinn 
Sætre. Notbas Ingolf Eikrem og trålbas Arne Tjosås 
foresto de praktiske fiskeforsøk. 
l. Kartlegge utbredelsen av umoden sild i Nord-
Norge og havområdene utenfor. 
2. Samle inn prøver av sild for aldersanalyser, 
volum- og lengdemålinger, hvirveltellinger etc. 
3. Merke mussa, bladsild og feitsild. 
4. Foreta hydrografiske observasjoner. 
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Fig. l. F jF «G. O. Sa,rs»s kurser og stasjonsnett i NordNorge og og Barentshavet i september 1961. En prikk på hver side av 
kurslinjen svarer til svakt, og to prikker til middels slør. Streker og kryss på tvers av kurslinjen står for henholdsvis sterkt slØr 
og blakking. 
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På l er tegnet inn de kurser og sta-
sjonsnettet samt merkelokalitetene. «G. O. Sars» 
gikk ut fra Harstad 30. august og i tiden frem til 
7. september ble det arbeidet i Vestfjorden, på 
yttersiden av Lofoten og Vesterålen og bankene 
utenfor nordover til Torsvåg. Sild ble registrert 
på yttersiden av Lofoten og på bankene til uten-
for eggakanten, foruten nær kysten og i fjordmun-
mngene. 
Fra 8. til 13. september ble det arbeidet på Nord-
kappbanken og ved Bjørnøya. I farvannet sør og Øs<t 
av Bjørnøya ble det ikke påvist sild. På Nordkapp-
banken fant en bladsild og feitsild, sterkt opp-
blandet med fiskeyngel og kolmule. 
Skipet anløp Honning·svåg 13. september og her 
avløste Hognestad Dragesund som toktleder. 
Fra 14. til 21. september undersøkte en de sen-
trale og sørøstlige deler av Barentshavet samt Var-
angerfjorden. Det ble ikke anledning til å under-
søke farvannet øst for Skolpen på grunn av et 
russisk militært øvelses,felt. 
Nordenfor Skolpenbanken ble det ikke påvist 
sild, men fra Skolpen og vestover inn til Varanger-
fjorden hadde en kontakt med både mussa og 
bladsild. Værforholdene gjorde at en ikke kunne 
bruke snurpenot og foreta merking i det sør-øst-
lige Barentshav. 
Etter 21. september foregikk undersøkelsene på 
kysten fra Vardø og vestover samt i Tanafjord, 
Porsangerfjord, Refsbotn og Altafjord. Mussa ble 
registrert i fjordene, feitsild og bladsild på Nord-
kappbanken. Videre sørover ble Loppa og TromsØ-
flaket undersøkt, hvoretter en gikk inn til Hamar-
fjord ved Torsvåg og merket 2000 mussa på samme 
lokalitet som de to foregående år. Senere ble Ulls-
fjord og Malangen undersØkt. 
E,tter å ha avsøkt området utenfor Senja og i And-
fjorden ble toktet avsluttet i Harstad 28. septem-
ber. Deretter gikk «G. O. Sars» til Bergen. 
l 
av av overalt i de 
undersøkte områder både ute Barentshavet, ved 
kysten og i fjordene. 
Fordelingen av sild, slik den ble registrert er 
illustrert på fig. l. Fordelingen av mussa i år skil-
ler seg ut fra fjorårets ved at en atskillig større 
prosent av årsklassen var å finne i fjordene ganske 
tidlig på høsten, før noe egentlig høstinnsig hadde 
funnet sted fra bankene utenfor. 
I Vestfjorden hadde en kontakt med både mussa, 
bladsild og feitsild. Fra Vestfjorden til Torsvåg var 
det noe mussa å finne innerst ved kysten og i fjord-
munning·ene. På bankene utenfor og langs egga 
fantes mindre forekomster av mussa, bladsild og 
feits,ild således at den største silda sto lengst fra 
land. JVIussa-innsig var mul.igens i gang på denne 
strekningen, men bare ubetydelige mengder var 
kommet inn i fjordene. 
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Fig. 3. Lengdefordeling av bladsild og feitsild: I-Henningsvær-
strømmen, II-Nmd-Folla, HI-Torsken (Senja), IV-Nordkappban-
ken (to forskjellige fangster inntegnet på samme diagram), 
V-Varangerfjord. 
I kyst- og bankområdene fra Torsvåg til og med 
Varangerfjorden besto forekomstene vesentlig av 
mussa en del oppblandet med bladsild (årsklassen 
1960). De beste forekomstene ble registrert uten-
for Vest-Finnmark. I fjordene på den samme strek-
ningen fant en forekomster av liten og mager 
mussa. 
På Nordkappbanken fantes feitsild (årsklassene 
1959 og 1958) i et ca. 80 n. mil bredt belte fra 
19° Ø til 28° Ø i en avstand av vel 20 n. mil av 
Nordkapp. Den var til dels oppblandet med blad-
sild og i mindre gnd med mussa. Silda sto for det 
meste i mindre og spredte stimer om dagen og kom 
til overflaten som slør i mørkningen. Enkelte av 
de større stimer ble anslått til å inneholde ca. 
4-500 hl. 
I området rundt Bjørnøya og i de sentrale deler 
av Barentshavet (Sentralbanken) ble ikke påvist 
sild av noe slag. Fra og med Skolpenbanken og 
vestover mot Varangerhalvøya besto forekomstene 
vesentlig av mussa, men noe oppblandet med blad-
sild i farvannet inn mot Varangerfjorden. 
Volum- og lengdemålinger 
Det ble foretaH en rekke volum-målinger for å 
finne antall mussa pr. 5-liter. Tabell l viser noen 
av disse prøvene. 
Område 
Eidsfjord ............... . 
Malangen .............. . 
Hekkingen .............. . 
Hamarfjord ............. . 
Varangerfjord ........... . 
Dato 
4/9 
27/9 
27/9 
24/9 
20/9 
Antall pr. 5- liter 
l 056 
1450 
602 
601 
737 
Fig. 2 viser leng-defordelinger i noen fangster av 
mussa tatt med snurpenot og med pelagisk trål. 
Som en ser viser både volum- og lengdemåling-ene 
store variasjoner. Den minste mussaen var å finne 
i fjordene, mens den største og feite.Slte mussaen 
fantes langs kysten inn til fjordmunning-ene. Den 
mussa som ble fanget til havs på Røstbanken og Øst 
i Barentshavet synes å representere en mellomtype 
hva størrelse angår. Lengdefordelingen av bladsild 
og feitsild er vist på fig. 3. 
i\1 erhcforsøk 
All sild som ble merket ble tatt med snurpenot. 
400 mussa (6/9), 450 feitsild (12/9) og 500 mussa 
(22/9) ble merket fra merkekar på dekk, resten di-
rekte fra snurpenota. Det ble tilsammen merket 
6150 sild med innvendige stålmerker, herav 4500 
mussa, 200 bladsild (Varangerfjord) og 1450 feitsild 
(Nordkappbanken). Merkingen var fordelt på 6 
forskjellige merkelokaliteter (tabell 2 og· fig. l). 
Mussaen som ble merket ved Hekkingen var ikke 
i helt førsteklasses forfatning, men ellers var all 
sild som ble merket i god kondisjon. 
Nummer 
22001-23000 ..... . 
23001-24000 ..... . 
24001-24200 ..... . 
24201-26200 ..... . 
26201-26700 ..... . 
230251-231200 ... . 
231201-231700 ... : 
Merket ialt 
Hydrografi 
2000 
500 
950 
Sted 
Senja 
n<T<'rh<C)rrl vJJarfj. 
no-••rh,C)T'rl v/Jarfj. 
vjTorsvåg 
Senja 
n.m.N av Nordkapp 
n.m.N av Nordkyn 
Fig. 4 viser {emperaturkurver fra munningene 
av Vesdjorden, Hamarfjord (ved Torsvåg), Tana-
fjord og Varangerfjord. I Vestfjorden var tempera-
turen i 0-20 m opptil 2°C høyere, 20-40 m opp-
til 3°C lavere enn i fjor på samme tid, i Hamar-
fjord ca. 0,5°C høyere, i Tanafjord og Varanger-
fjord l,5-2°C høyere i 0-40 m enn i tilsvarende 
tidsrom i fjor (Dragesund 1961). I fjordene i Troms 
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Fig. 4. Temperaturkurver fra munningene av Vestfjord (St. 520), 
Hamarfjord (St. 661), Tanafjord (St. 628) og Varangeldjord 
(St .619) i september 196l. 
og Finnmark for øvrig var temperaturen sammen-
liknet med i fjor gjennomgående l-l,5°C høyere 
og på Nordkappbanken og Østover til Skalpen (fig. 
ti) omtrent zoc hrbyere i de øverste vannlagene. 
Dette vil si at temperaturen i disse områder i nevnte 
vannlag i september 1961 var høyere enn i begge 
de to foreg·ående år (Dragesund og Hognestad 1960, 
Dragesund 1961, Hognestad 1961). 
Forekomstene av mussa i år atskil-
lig mindre ved og i de sentrale deler av 
Barentshavet enn i fjor samme tid. I 
Øst for til og med Skolpenbanken 
mussaen heller ikke være så tallrik som 1960 
og l 959 og 1960, 
1961 ). 
Når det gjelder forekomstene kysten og 
fjordene i Nord-Norge, synes 1961-årsklassen å 
noe under de to foregående års i tallrikhet. Det 
synes videre som om 1961-årsklassen har hatt en 
mer utpreget kysdordeling enn i de to 
år, idet årsklassen for en stor del av mager 
fjordmussa. Som helhet antas derfor 196 I -årsklas-
sen å være mindre enn de to foregående årsklasser. 
Det er mulig at innsiget av mussa kan bli noe 
oppblandet med bladsild, mens feitsildforekom-
stene på Nordkappbanken neppe vil komme under 
kysten hØsten I 961. 
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Fig. 5. Isotenner i O m Barentshavet septemberjoktober 1960 (venstre) og september 1961 (høyre). 
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Rapport fra 
« Thalassa» pa 
et tokt 
1 tiden 31. 
med fransk forskningsfartøy 
kystbanker og ved Bjørnøya 
til 16. november 1961 
norske 
oktober 
Av Ulf Lie 
Fra direkttør Furnestin ved Institut scientif:ique 
et technique des Peches Maritimes i Paris ble elet 
sendt innbydelse til Havforskningsinstituttet om å 
delta med en eller to mann på et tokt i nordlige 
farvann. Forfatteren ble med for å samle inn mager 
av sei for en undersøkelse av seiens ernæring. 
«Thalassa» er en 220 fots hekktråler bygget som 
forskningsfartøy i 1960. Båten er meget g·odt utstyrt 
med elektroniske instrumenter, og har både Loran 
og Decca navigasjonsinstrumenter. Laboratoriene 
for biolog~i og kjemi er store og med et meget godt 
utstyr. Det lot imidlertid til at plaseringen av vann-
hel11terom og hyclrografvinsj gjorde det hydrogra-
fiske stasjonsarbeiclet mer tungvint enn på «G. O. 
Sars>J og «Johan Hjort». Både trålvinsjen og hydro-
grafvinsjen var hydrauliske Brattvaagvinsjer. 
Båten har to franske Duvant dieselmotorer på 
800 og 300 hestekrefter, og marsjfarten er ca. ll 
knop. Det er en meget god sjøbåt og selv i sterk 
kuling· eller l~ten storm ble det arbeidet uten van-
skdighet i laboratoriene under dekk. 
Hensikten med toktet var å finne fiskefelter for 
franske trålere i tiden oi<Jtober-desember, da mar-
kedsprisene var meget gode i Frankrike på denne 
tiden. Toktet ble ledet av dr. J. Ancellin fra det 
Fig. l. Det hanske havforskingsfartøy «Thalassa». 
Fra «Science et Peche» No. 90, 1961. 
Fig. 2. Akterenden med opphalingsslipp. 
Fra <<Science et Peche». 
franske havforskningsinstituttet i Boulogne-sur-
Mer, og foruten ham var det med fem franske hav-
forskere. Planen for fiskerifors9Jkene var laget av 
en trålerskipper, Eduard Marn.iere, som hadde 
fisket på norskekysten i tolv år. Med båten var 
dessuten fem unge franske trålerskippere som skulle 
lære trålfeltene langs norskekysten å kjenne. Trå-
lingen ble ledet av kaptein Brenot fra en bro som 
var bygget over opphalingslippen for trålen, hvor-
fra han sto i forbindelse med broen og vinsjmen-
nene gjennom telefon. Denne kommandoplassen 
virket temelig utsatt i høy sjr6, da trålen aUticl ble 
halt inn mens båten lå med akterenden mot været. 
Trålingen tok til på R)6stbanken hvor Marniere 
hadde avmerket tre trålfel ter på kartet. Fangstel1 
var imidlertid meget dårlig; gjennomsnittLig l 00 
til 200 kg pr. tråltime. Fangsten besto av stor fin 
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Fig. 3. Trålen kommer inn. 
Foto: Forfatteren. 
sei med en gjennomsnittslengde på 75-80 cm, en 
del små uer og småflyndre (mest kjefteflyndre). På 
Rrbstbanken lå elet samtidig 5-6 tyske trålere som 
meldte over radio om dårlige fangster. Fisket ble 
6 
s:i foHsa u og 
men fangstene var ikke bedre her. Det var imid-
lertid mer torsk enn på Røstbanken. 
En gikk så opp til Bjørnøya hvor en fransk tråler 
hadde meldt om bra fangster. Trålingen foregikk 
på to felter sør for Bjørnøya. Fangsten var her noe 
hedre enn på Norskekysten, ca. l tonn pr. tråltime, 
men halvdelen av fangsten var ikke kommersiell 
fislz. Resten besto av torsk, uer og blåkveite. Tor-
sken varierte i størrelse fra 20 til 120 cm, med et 
gjennomsnitt på ca. 50-55 cm. 
innsamlingen av seimager ble foretatt på Røst-
banken og J\!lalangsgrunnen. Det viste seg at ca. 
90 pst. av seien hadde helt tomme mager. Det er 
sannsynlig at seien hadde spydd ut mag·einnholclet 
i trålen og de få magene som ble ,innsamlet er da 
neppe brukbare for kvantitative undersøkelser. Det 
lot til at torsken var i bedre form etter trålingen 
enn seien, og en langt høyere prosent av torsken 
hadde mat i m.agen. 
Forfatteren forlot «Thalassa» i Harstad den 16. 
november, mens toktet skulle fortsette til ca. 20. 
desember. 
Rapport fra størjetokt med F/F «Thor Iversen» 
2. august -7. september 1961 
Av ]. T. Hamre 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Det viktigste ledd i Havforskings,ins<tituttets pro-
gram for størjeundersøkelsene er det årlige som-
mertokt i de kystnære farvann. Det første ordinære 
størjetokt ble foretatt i 1957, og det var da spesielt 
merking av størje som utgjorde arbeidsprogram-
met. En har s~iden foretatt lignende tokter hver 
sommer. Arbeidsprogrammet er imidlertid bh1lt be-
tydelig utvidet og i 1961 ble det foretatt følgende 
undersøkelser: 
l. F,iskeforsøk etter størje i Nordsjøen. 
2. Merking av notfanget størje i de kystnære far-
vann. 
3. Lokale fiskeforhold (hydrograf,i, åteforhold). 
4. Asdic-undersøkelser. 
Toktet ble foretatt i tiden 2. august- 7. septem-
ber el. å., og fra instituttet deltok J. Hamre og L. 
Askelancl. Som ekstrahjelp og fiskerikyndig deltok 
Odel Nakken. 
Undersøkelsene i de kystnære farvann ble foretabt 
mellom Bulandet og Espevær, hvor de rikeste riske-
felt har ligget i de senere år. 
Resultater 
l. Fiskeforsøk etter størje i Nordsjøen 
Fiskeforsøket i Nordsjøen skulle etter planen 
gjennomføres etter samme fiskemetode som nyttes 
av tyske, svenske og danske stØrjefiskere i dette om-
råde. Forsøket ble gjennomført i tiden 2. til 11. 
august i området Dev,ils Hole-Doggerbank. For-
søket ble imidlertid mislykket, spesielt på grunn 
av dårlige værforhold som tvang oss til å avbryte 
før vi hadde fått kontakt med de båter som drev 
dette fisket. 
2. 1\!Ierheforsøk 
Forsøkene ble utført etter programmet. På 
fiskefeltene mellom Bulandet og Espevær ble det 
merket 80 størjer etter samme merkemetode som 
ble uteksperimentel1t ,i 1957-58. 
3. Lo hale fiskeforhold 
De senere års undersøkelser har vist at lokale 
fiskeforhold kan være av avgjørende betydning for 
utfallet av størjefisket på Vestlandet. De viktigste 
faktorer er, - bortsett fra værforhold som vil in-
fluere et hvilket som helst snurpefiske på det åpne 
hav -, hvor dypt temperatursprangskiktet ligger, 
hvor utpreget sprangskiktet er (gradientens stØr-
relse) og hvordan åten er fordelt. 
Vedrørende de hydrografiske forhold, må seson-
gen nærmest sies å ha vært normal. I det tidsrom 
undersøkelsene dekker, lå skiktet inne ved kysten 
nokså konstant i ca. 30 m dyp. Temperaturen i 
overflaten lå omkring l4°C el. v. s. litt lavere enn 
hva som er normalt for årstiden. Når det gjelder 
åteforholdene derimot, har situasjonen i år vært 
svært gunstig· for størjefisket. Inne ved kysten hadde 
en således usedvanlig gode forekomster av sil (tobis) 
og sildeyngel, mens forekomstene av åtefisk lenger til 
havs var mindre gode. Dette fØJ1te til at størjesti-
mene ble konsentreJlt inne ved kysten. Når størja 
går i sil er den også forholdsvis lett å fang·e, og 
disse forhold er sannsynligvis hovedårsaken til det 
relativt gode resultat av størjefisket i sommer. 
4. Asdic-undersøkelser 
Undesøkelsene som ble startet i sesongen 1960, 
har som mål å finne ut hvorvidt asdic kan være 
til nytte for styJrjefisket. Simrads Sildeasdic har vært 
nyttet og de foreløpige resultater kan oppsummeres 
sEk: 
Størjestimene gir ekko, men noen spesiell karak-
ter av ekkoet har en ikke kunnet påvise. Det er 
derfor vanskelig å avgjøre hvorvidt et ekko skriver 
seg fra størje eller annen stimfisk, dersom en ikke 
ser fisken i overflaten. Rekkevidden for ekko fra 
fisk i overflaten er ca. 700-800 m, og dersom styJrja 
bryter sjøen vil en ved å holde utkikk kunne se den 
på mye lengre avstand. Når fisken «striper» deri-
mot kan det ofte være vanskelig å få Øye på den. 
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Nytten av asdic synes likevel å være begrenset, da 
ekko fra annen stimfisk, som naturlig nok pleier 
å være tallrik der s~tørja beiter, dominerer ekko-
grammet. En har videre gjort den erfaring at på de 
beste fiskefeltene for størje på Vestlandet i I 960-61 
får en inn sterkt generencle bunnekko, grunnet 
u jevne bunnforhold. 
På grunnlag av de erfaringer en hittil har gjort, 
må en trekke den konklusjon at nytten av asdic for 
8 
u t~Welsen av st~jrjefisket synes å være sterkt begren-
set. En vil imidlertid understreke at alle sider ved 
spørsmålet er ennå ikke tilstrekkelig undersøkt. 
Forsøkene er ikke blitt drevet kontinuerlig gjen-
nom hele sesongen, og er begrenset til fiskefeltene 
mellom Bulandet og Espevær. Forsøkene vil derfor 
bli fortsatt i 1962, og en håper ela også å få under-
søkt tiskefeltene i Nord-Norge. 
apport 
med F JF «Peder Rønnes tad» 
4.-30. oktober 
1 Skagerak-Nordsjøen 
1961 
Av Arne Revheim 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Toktet ble ledet av A. Revheim. De øvrig-e tokt-
deltakere var Trygve Ellingsen og Sigmund Ag-de-
stein. Båten ble ført av Jakob Hopland. 
Formålet med toktet var å drive fiskeforsøk med 
drivgarn og trål samt merke makrell og håbrann 
som en ville fiske med harpesnøre og- håbrannline. 
På grunn av dårlig· vær måtte det opprinnelige tokt-
program innkortes i vesentlig grad. 
Trå/forsøkene ble gjort nord for Hirtshals (fig. 
l). Trålen, som var en silde trål av bomull, revnet 
og ble erstattet med en tilsvarende av nylon. En 
fikk bare noen få sild på 15 cm, antakelig var 
maskevidden for stor for den sild og makrell som 
forekommer her på denne årstid. 
Gamforsøkene ble gjort på Revet sør for Eger-
sund. På g-runn av værforholdene fikk en bare 
.. 
drive en natt. En nyrtet makrellgarn av nylon og-
fikk ca. 25 makrell og samme antall sild. 
Lineforsøk. Det ble bare gjort et lineforsøksør for 
Ny-Hellesund, men resultatet var negativt. En var 
antakelig for sent i sesongen, idet elet noe tidligere 
ble ta:tt en del håbrann utenfor den norske Skage-
rakkyst. 
Fiske med harjJ og merking av makrell. En fisket 
med harp fra sør av Songvad Fyr ved Ny-Hellesund 
og vestover på Eg·ersundsrevet, samt på revet vest 
av Utsira, hvor forsøket var så godt som negativt. 
Merkeforsøkene ble utfØrt på følgende posisjo-
ner: 
57°50' N, 07°26' E merket 400 makrell 
57°49' N, 06°30' E » 134 » 
57°55' N, 05°20' E » 594 
I alt ble det merket 1128 makrell. 
59~--~+--+----·------~~~~~~~------------+--------------~~~~~ 
4° 6" 8" 10" 
Fig. l. Makrell- og· håbranntokt med FjF «Peder RØnnestad» 4.-30. okt. 1961. O - fiskestasjoner, x- ha11peforsøk, 
8 - hydrografiske stasjoner. 
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Sy døs 
F /F «]o han Hjortn i august-september 1961 
Av Erling Bratberg 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Toktet startet fra Bergen den 16. august, og en 
var tilbake igjen den 21. september. Selve under-
syJkelsene tok til ved Kapp Farvel den 13. august 
og ble avsluttet i munningen av Nordfjorden ved 
Skjoldung·en den 12. september. For øvrig· fremg·år 
ruten og stasjonsnettet av fig. l. 
Toktleder var E. Bratberg og den vitenskapelige 
og tekniske stab besto av B. Berland, G. Vestnes, S. 
Agdestein, I. Hoff og A. Hansen. Skipet ble fØrt av 
A. Lunde. 
Formålet med toktet var å lete etter torskefore-
komster ved hjelp av ekkolodd, gjøre fiskeforsøk 
med torske- og kveiteline, samle inn data til stati-
stiske analyser av torskeforekomstene og undersøke 
de hydrografiske forhold. Videre skulle en i stØrst 
mulig utstrekning gjenta programmet for 1959 for 
om mulig å få verifisert de lovende resultater fra 
dette toktet. (Bratberg, Fisken og Havet nr. 2, 1960). 
44' 40' 35' 31' 
Fig. l. •Johan Hjort», Øst-Grønland august-september 1961. Rute 
og stasjonsnett. • : hydrografiske stasjoner O : ttålstasjoner, 
0 : linestasjoner, x : bathystasjoner, A : juksastasjoner. 
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Isforholdene var langt gunstigere enn i 1959. Når 
en ser bort fra en del isfjell og noen få isstrimler, 
var det til den 4. september isfritt inn til land på 
hele strekningen fra Kapp Farvel til Kapp Dan. 
Da kom det mye drivis fra nordøst, og denne bredte 
seg ut over bankeområdet syd og sydøst for Kapp 
Dan. En måtte derfor bryte av line- og trålforsøkene 
og gå lenger ut fra land for å finne isfrie områder 
hvor det samtidig var mulig å drive linefiske. 
Hydrografi 
På toktet ble følgende tre hydrografiske snitt tatt: 
l. Fra Prins Christians Sund og Østover: 60°04' 
N, 42°55' V- 60°03' N, 40°54' V. 
2. Fra Kunerinak og østover: 61 °24' N, 42°06' V 
- 61 °24' N, 40°43' V. 
3. Fra Kapp Dan og sydøstover: 65°20' N, 36°32' 
V- 64°32' N, 34°25' V. 
Det ble dessuten tatt full hydrografisk stasjon 
på tre andre lokaliteter. Ellers ble temperaturen 
registrert med bathytermograf på 17 andre steder, 
i det vesentlige i forbindelse med fiskeforsøkene. 
Sammenliknet med sommeren 1959 syntes tem-
peraturen i sjøen i 1961 å være noe høyere, særlig 
for den arktiske komponent av Sydøst-Grønland-
strømmen. På enkelte stasjoner kunne temperatu-
ren være opptil 2°C høyere enn i 1959. Dette må 
vel for en del tilskrives de gunstige isforhold, men 
tilblandingen av varmt vann av atlantisk opprin-
nelse har sikkert også være større enn i 1959. 
Torskeundersøkelsene 
Sammenliknet med ekkoloddundersøkelsene ved 
Øst-Grønland i 1959 kom en på dette toktet til 
andre resultater vedrørende fiskefordelingen. Nå 
ble det ikke registrert større pelagiske forekomster 
av fisk med ekkolodd på bankene. Bare utenfor 
Kapp Dan, omkring 5 nautiske mil fra land, var 
det nokså gode registreringer. Ellers ble det regi-
strert torsk i Sør- og Nordfjorden ved Skjoldungen. 
Fiskeforsøkeneviste stort sett det samme som ekko-
loddundersøkelsene. Riktignok fikk en torsk alle 
steder hvor lina ble satt, men bare utenfor Kapp 
Dan fikk en gud fangst. På de to Østlig·ste linesta-
sjonene og utenfor fikk en som 
muligens kan sies å være tilfredsstillende i antall 
og vekt for norske fiskere. Juksafisket ved Skjold-
ungen viste at torskeforekomstene der var meget 
gode. 
All torsken en fikk var av førsteklasses kvalitet, 
og ypperlig egnet for norske kommersielle formål. 
Gjennomsnittslengden av den linefang·ete torsken 
var 85,9 cm, omtrent som i 1959 (86,1 cm). Den 
største fisken ble tatt utenfor Kapp Dan. Her var 
gjennomsnittslengden 93,4 cm. Torsken som ble 
tatt på juksa var noe mindre. Gjennomsnittsleng-
den i Sør- og Nordfjorden ved Skjold ungen var 
henholdsvis 74,2 og 80,3 cm. 
Alderssammensetningen i torskefangstene varie-
rer en del fra stasjon til stasjon, men de forlr6pige 
analyser synes å vise at I 953-årsklassen dominerer. 
Som i 1959 spiller også 1950- og 194 7 -årsklassene 
en stor rolle. Tilsammen utgjyJr de tre årsklasser 
over 50 % av fangsten på line. I juksafangstene var 
det mindre av 194 7 årsklassen. Her var omkring 
45 0/o av fangsten av 1953 og I 950-årsklassene. 
Undersøkelsene i 1959 og 1961 ved Øst-Grønland 
synes å vise at det er drivverdige forekomster av 
torsk der. I den føste del av sesongen, fra omkring 
midten av juni til midten av august, finner en tor-
sken til dels i pelagiske stim ute på bankene. Fra 
midten av august står torsken inne i fjordene hvor 
den beiter på lodde og loddeyngel. I Angmagssalik-
og og ved Skjoldungen 
ligger forholdene slik til rette at innsiget av torsk 
så å si gjentar seg årvisst. 
K veiteundersøkelsene 
På toktet ble det gjort forsøk med kveiteline på 
7 lokaliteter. Lina var som oftest en kort stubb som 
ble satt i tilknytning til torskelina. Fangsten ble 
bare 27 kveiter på kveitelina. Bifangsten av kveite 
på torskelina på de samme lokaliteter var bedre, 
64 stk. Den beste fangsten, 36 kveiter på begge 
linene tilsammen, hadde en like utenfor Kapp Dan. 
På bare kveitelina fikk en den beste fangsten, 18 
stk., sydr6st for Kapp Dan, omkring 20 nautiske mil 
fra land. En del av kveiten hadde god størrelse og 
var vel egnet til kommersielle formål. Gjennom-
snittsleng-den var 89, l cm. 
i\!I erhefonø h 
l'vierketorsyJkene ved Øst-Grfbnland som en tok 
til med i 1959, ble fortsatt i 1961. Denne gang ble 
elet høve til å merke torsk ved Skjolclungen. Her 
ble det henholdsvis i Sør- og N orclfjorden merket 
177 og 199 fisle På Kapp Danbanken ble det denne 
gang bare merket 2 I torsk. Det ble brukt både Lea-
merker og gule plastknapper til torskemerkingen. 
Ellers ble 35 kveiter merket, alle med gule plast-
knapper. 
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Sildeundersøkelser i Norskehavet med FjF «Johan 
Hjort» 5.-17. desember 1961 
Av Ole ]. Østvedt 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
I likhet med tidligere år var planen å lokalisere 
sild og å klarlegge de hyclrografiske forhold i om-
rådet fra Møre og vestover til Island før innsiget 
av vintersilda. 
Den vitenskapelige og tekniske stab besto av: 
O. J. Østvedt, B. Brynildsen, O. Chruickshank, T. 
Heyerdahl, F. Kjels•trup-Olsen, W. Løtvedt, Kr. 
Wilhelmsen. 
«Johan Hjortll gikk fra Bergen onsdag 5. desem-
ber til Svinøy hvor en begynte snitt mot NW. De 
utgåtte kurser og stasjonsnetJt med temperatur ·i 
overflaten og registrering av sild, er vist på figuren. 
Det ble tatt stasjoner til 500 n1 for hver 20 mil. 
Asdic og ekkolodd var i sving under hele toktet. 
Resultater 
Som det fremgår av figuren lå kaldtvannsfronten 
med tem.peratur 4-5 o c i overflaten langt vest og 
nord. I kystområdet var elet noe høyere tempera-
turer enn året før. Sild ble bare registrert utenfor 
Seyclisfjorcl på ca. 65° N og ll o lO' W, hvor tem-
peraturen i overflaten var 3-4°C. En større russisk 
flåte arbeidet i dette området. 
På grunnlag av disse observasjoner måtJte en 
regne med at det ville bli et sent innsig til gyte-
feltene på norskekysten. Sammenliknet med for-
holdene året før skulle silda ikke komme inn før 
i siste halvdel av februar 1962. 
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RUTE . H Y OR. ST. 
REG A V SILD oL/ 
I I SI l 2 
av Finn Devold 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Det fremgår av Østvedt's rapport over desember-
toktet med F/F <<Johan Hjort)) (se foran) at silda 
ble lokalisert lengre vest enn noen gang tidligere 
i midten av desember, og vi måtte derfor regne med 
et sent innsig også for sesongen 1962. 
Planen for toktet i januar-februar var, i likhet 
14° 12' 10° a' 40 
4. 
3.FEBRU 
med tidligere å kartlegge de hydrografiske for-
hold i det området av Norskehavet hvor man ventet 
at silda ville passere, lokalisere sildestimene og 
sende meldinger om hvor silda nærmet seg Norske-
kysten. 
De to år har både <<G. O. Sars)) og <<Johan 
2" O o 20 
.,JOHAN HJORT" 
11.-26. JANUAR 1962. 
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Fig. l. Overflatetemperatur og registrering av sild ll.-26. januar !962. 
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Hjort" blitt satt inn på denne oppgave de 
uker av januar. En fikk dermed dekket et større 
område av Norskehavet enn ett fartøy kunne over-
komme. Det ser imidlertid ut til at det er tilstrek-
kelig med ett havforskningsfartøy for på en betryg-
gende måte å dekke sildeinnsiget, så lenge stimene 
ennå befinner seg over dypt vann. Etter at stimene 
har kommet inn over bankene, er elet vanskeligere 
for et enkelt fartøy å ha den fulle oversikt, og· en 
fikk derfor hjelp av «Anna G)) og tre s'ildeclrivere 
som var leiet av Fiskeridirektøren, og som arbeidet 
i det kystnære farvann. 
«Johan Hjort)) ble ført av kaptein Peter Myrseth, 
og den vitenskapelige og tekniske stab besto av: F. 
Devold, K. Wahelmsen, F. Kjelstrup-Olsen, I. Hoff, 
S. Agdestein, O. Chruickshank, og O. Martinsen. 
Etter det hyclrografiske program var fullført, 
kunne Kjelstrup-Olsen, Agdestein, Chruickshank og 
Martinsen forlate «Johan Hjort)). I stedet kom G. 
Vestnes og O. Bjerke ombord fra 29. januar. 
((Johan Hjort)) fodot Bergen 11. januar. De ut-
gåtte kurser og temperaturen i overflaten i tiden 
ll.-26. januar er vist på fig·ur l. Etter å ha full-
fØrt elet hyclrografiske snitt sydover langs O-meridia-
nen, måtte vi sette kurs for Klakksvik, da to mann 
trengte leg·ehjelp. Etter anløpet i Klakksvik gikk vi 
nordover langs meridianen 6° W og undersøkte 
først den vestligste del av havområdet vi skulle 
dekke. Den 18. januar fikk v,i kontakt med sildesti-
mene. De befant seg ennå i kalt vann. Stimene ble 
lokalisert innen det området hvor overflatetem-
peraturen var lavere enn 3°C (Fig. 1). Silda hadde 
ennå ikke begynt sin gytevandring, men de kalde 
vannmasser i den Øst-islandske-arktiske strøm 
hadde forskjØvet seg noe i sydostlig retning siden 
midten av desember. Der ble derfor sendt 
om at man ikke kunne vente silda inn til Norske-
kysten før i siste tredjedel av februar. 
Vi forlot sildestimene og fullførte det hydrogra-
fiske program. Av Fig. l vil en se isotermenes for-
løp, og fronten mellom det kalde arktiske vann og 
Atlanterhavsvannet trer tydelig frem. Vi hadde 
dermed kartlagt den kurs sildestimene sannsynlig-
vis ville følge. Vi gikk så til Bergen for å skifte en 
del av elet vitenskapelige personale og justere våre 
apparater. 
Den 29. januar gikk vi igjen nordover og fikk 
kontal0t med sildestimer 3. februar, på ca. 10° \V. 
Stimene befant seg i et område hvor overflatetem-
peraturen var vel 7 °C, og de hadde tydeligvis tatt 
fatt på gytevanclringen mot kysten. Enkelte forlø-
pere ble lokalisert i fronten mellom elet kalde og 
varmere vann ca. 8° W. Vi krysset fronten videre 
østover uten å Jiinne sildestimer. Værforholdene var 
ugunstige, den ene storm avløste den andre. Vi reg-
net med at silda ikke kunne være under land før i 
slutten av februar, og gikk derfor til Bergen, hvor 
vi tok en clrivgarnslenke ombord. 
Den 12. februar stakk vi igjen til havs, men ble 
møtt av full storm ca. 40 kvartmil vest av Kvan-
hovden, og måtte dreie på været. Ut på natten til 
14. februar bedaget været seg, og vi kunne fortsette 
arbeidet. Vi lokaliserte sildestimer i et belte som 
var ca. 25 mil bredt i syd-nord retning· og strakte 
seg fra 2° E vestover til 2° W, sannsynligvis også 
videre vestover. De østligste stimer ville med van-
lig fart være under land ved springflo 21. februar, 
men stimene var så små at noe fiske ikke kunne 
baseres på dem. Lengre vest lliltok stimene i antall 
og størrelse, men disse stimene kunne ikke være 
62° 
12.-21. FEBRUAR. 22:-26.FEBRUAR. 
20 o· 2 o 4 o s o 2° 4° s· s· 11 so li' 
Fig. 2. Overflatetemperatur og registrering av sild 12. februar-3. mars f962. 
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under land i månedskiftet februar~mars. Den 
opprinnelige plan var at sildetoktet skulle avslut-
tes 28. februar, men under disse forhold ga Fiskeri-
clirekt95ren sitt samtykke i at toktet ble forlenget. 
Fig. 2 viser kurser, temperaturer i overflaten og 
sildestimenes bevegelse inn mot bankene og deres 
spredning videre inn mot land. Man ser at silde-
stimene i likhet med under innsiget 1961 bøyer 
mot nordost ut for Aktivneset, og fortsetter g-odt 
klar av Storegga mot den såkalte N yegga. Her fort-
setter stimene innover bankene. 
Den 23. februar tok vi til med direkte sending 
til fiskerflåten, og da været natten til 24. februar 
var godt og gode stimer ikke sto mer enn 7 5 n. mil 
av land, stoppet vi opp og ga peiling til snurpere 
som ville forsøke fangsten. Dessverre holdt stimene 
seg for dypt nede til <Lt snurperne kunne få tak i 
silda. Det er for øvrig erfaringen fra de siste år at 
sildestimene under vandringen mot kysten holder 
seg i en dybde av 100-300 m. Tidligere kunne vi 
registrere S{imene i overflaten mot kvelden og om 
natten, også når de var i kalt vann, og etter å ha 
passert fronten og kommet inn i varmt vann, holdt 
stimene seg hØyt i sjøen videre inn mot land både 
dag og- natt. De to siste år har de kommet opp i 
overflatelaget først etter at de har passert eggakan-
ten. Under innsig-et 1962 var det bare et fåtall av 
stimene som etter å ha passert Nyegga fortsatte i 
overflatelaget videre innover banken. De fleste sti-
mene sto helt ved bunnen i ca. 200 m dybde om 
dagen, og mot kvelden løste stimene seg opp i et 
slør. Dette har vi mange ganger tidligere observert 
Vandrestimene løser seg opp etter at de har kom· 
met hem til g)'tefeltet, men vi har ikke tidligere 
observert at vandrestimene l16ste seg opp ca. 30 n. 
mil av land. Sannsynligvis stoppet en vesentlig del 
av silda ca. 30 n. mil av land, og det var bare en 
beskjeden del av innsiget som fortsatte videre. 
En stor flåte av Sovjets sildedrivere samlet seg 
etterhånden i dette området, mens de norske snur-
pere og drivere fikk Buagnumen som hovedfelt. 
Den første sildeclagen ble 28. februar. Da vi av-
sluttet sildetoktet 3. mars, var der sild i beltet fra 
Nyegga inn mot Ona, og en mindre forekomst utfor 
Storholmen. De nordligste stimer vi lokaliserte, 
fant vi utfor Sletringen. Senere ble det registrert 
stimer i østkant av Halten- og Sklinnabankene. Der 
kom også en del sild til Sunnmørsfeltene etter at 
vi måtte avslutte undersøkelsene, men hovedfeltet 
har under sesongen vært utfor Romsdalskysten. 
Prognosene for vintersildfisket har slått til meget 
godt. Hovedinnsiget kom henimot en uke senere 
enn antatt, og dette kom av at farten på sildesti-
mene de siste 125 mil var vesentlig langsommere 
enn i tidligere år. Kvantumet som kunne fiskes ble 
forntberegnet til mellom 500.000 og 1.300.000 hl 
etter som været ville arte seg under sesongen. En 
hadde videre forutsagt at man ikke kunne regne 
med dagskvantum større enn 100.000 hl selv under 
ideelle værforhold. 
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Rapport fra tokt med F jF «G. O. Sars» til Vest-Grønland og Island 
i april-mai 1962 
Av Erling Bratberg 
FISKERIDIREKTORA'fETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
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45' 
«G. O. Sars», Vest-Grønland april-mai 1962. Kurser og sta· 
sjonsnett. e: hydrografiske stasjoner, 0: linestasjoner. 
Formålet med toktet var å fortsette vårunder-
søkelsene av torsk og kveite ved Vest-Grønland 
som en tok til med i april 1959. En skulle finne 
utbredelsen av den gytende torsk og intensiteten 
av gytingen. Dessuten skulle der samles inn mate· 
riale til statistiske analyser av torskebestanden, samt 
foretas hydrografiske undersøkelser. Ved Island 
skulle en delta i de internasjonale seleksjonsforsøk 
med trål som var satt i gang etter initiativ av det 
Internasjonale Havforskningsråd (I.C.E.S.). 
E. Bratberg var leder av toktet, og for øvrig besto 
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den vitenskapelige og tekniske stab av B. Berland, 
B. Brynhildsen, S. Ag·destein, O. Chruickshank og 
A. Hansen. A. Nordvik førte «G. O. Sars». 
«G. O. Sars» gikk fra Bergen 9. april og var 
tilbake igjen 16. mai. Selve undersøkelsene tok til 
på Navnløsebanken 19. april og sluttet ved Vest-
mannaeyar, Island, 13. mai. Stasjonsnettet ved 
Vest-Grønland fremgår av fig. l. 
Isforholdene ved Vest-Grønland var nærmest 
normale. En fant spredte isstrimler og til dels tett 
is over hele Julianehåpsbukten og Nanortalik-
banken så det var ikke mulig å drive fiske eler i 
begynnelsen av sesongen. I Holsteinsborgdjupet 
stØtte en også på spredt drivis, men her var isen 
ikke til hinder for fisket. 
Hydrografi 
Følgende 3 snitt ble tatt på toktet: 
l. Fra Navnløsebanken og vestover: 
61 °4l'N, 49°40'V-61 °29'N, 50°52'V. 
2. Fra Fyll<l!banken og vestover: 
64°03'N, 52°l6'V-63°55'N, 54°00'V. 
3. Fra Sukkertoppen og vestover: 
65°23'N, 53° 10'V-65°06'N, 55°38'V. 
I overflatelagene var temperaturen noe lavere 
enn til samme tid i 1961, i de intermediære lag 
og bunnlag stort sett som fornige året. De for-
holdsvis lave temperaturer i overflatelagene skyld-
tes neppe en sterkere tilstrømning av arktisk vann, 
men antakelig en avkjøling forårsaket direkte av 
isforholdene og de stabile værforhold på denne 
tiden. 
Torskeundersøkelser 
Det ble gjort 10 fiskeforsøk med torskeline på 
toktet, og fangstene av torsk var jevnt over middels 
gode. I Holsteinsborgdjupet og langs vestkanten 
av Lille Hellefiskbanken var det meget gode fore-
komster av torsk. Det ble tatt prøver av ll7 4 torsk. 
I tillegg ble 1796 torsk lengdemålt. Størrelsen av 
torsken varierte en del i de forskjellige fangstene, 
men størsteparten var vel egnet til salting. All 
torsken var i utmerket kondisjon. 1953-årsklassen 
syntes fremdeles å dominere fangstene. Dessuten 
gjorde også 1956- og 1957-årsklassene seg sterkt 
gjeldende. 
K veiteundersøkelsene 
En gjorde forsøk med kveiteline på 2 lokaliteter, 
og fangsten ble bare 5 kveiter. Bifangsten av kveite 
på torskeline var 39. All kveite var små og ikke 
kjønnsmoden. 32 kveiter ble merket, alle med 
gule plastikknapper i venstre gjellelokk. 
Seleksjonsforsøhene ved Island 
Ved Island ble det gjort 16 hal med trål med 
dekknett ( «covered cod end»). Maskevidden i trål-
posen var i 6 trekk 120 mm, i 5 trekk 130 mm og 
i 5 trekk 140 mm. En fikk mest hyse og rødspette 
i fangstene, som alle ble tatt innenfor fiskeri-
grensen. I alt ble det lengdemålt 6143 hyse fra 
fangsten i trålposen og 2306 hyse fra fangsten i 
dekknettet. 
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1 tiden 3. september til 4. oktob 196 
Av O lav Drage sund 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Deltakelse 
Den vitenskapelige og tekniske stab besto av: 
Olav Dragesund, Oscar Annaniassen (fram til 15. 
september), Ole Bjerke, Birger Brynildsen (fra 15. 
september), Erik Larsen, Walter Løtvedt, Gunn1eiv 
Sangolt og Gudmund Vestnes (fram til 15. sep-
tember). 
Skipet ble ført av Dagfinn Sætre. Notbas Ing·olf 
Eikrem og trålbas Arne Tjosaas sto for de praktiske 
fiiskeforsøk. 
Tohtplan 
l. Kartlegge utbredelsen av umoden sild i Nord-
Norge og havområdene utenfor. 
2. Samle inn prøver av sild for aldersanalyser, 
volum- og lengdemålinger, hvirveltellinger etc. 
3. Merke mussa, bladsild og feitsild. 
4. Foreta hydrogTafiske observasjoner. 
5. Innsamling av zooplankton. 
Tokt beskrivelse 
På liig. I er tegnet inn de utgåtte kurser og sta-
sjonsnettet samt merkelokalitetene. <<G. O. Sars)) 
gikk fra Honnningsvåg den 3. september og anløp 
Havøysund samme dag for å ta ombord feitsild-
bruk. I tiden fram til 15. september arbeidet vi i 
området Aust-Finnmark, Skolpenbanken mot Mur-
mansk-kysten og videre fra Vardø mot nord til 75 
grader N.B. Herfra krysset vi vestover til området 
rundt Bjørnøya og arbeidet oss deretter mot kysten 
av Vest-Finnmark. 
Den austlige og nordaustlig·e del av Barentshavet 
kunne ikke undersøkes på grunn av et russisk mili-
tært øvelsesfelt. 
Vii anløp TromsØ 15. september og tok opp igjen 
undersøkelsene utenfor Troms 17. september. I 
dagene fram til 22. september arbeidet vi oss videre 
sørover til Vesterålen der Hadselfjord og Eidsfjord 
ble avsøkt. På grunn av vedvarende sydvest kuling 
gikk vi gjennom Raftsundet og fortsatte undersøkel-
sene i indre Vestfjord og Ofoten den 23. september. 
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Sydvest kuling og storm gjorde at undersøkelsene 
måtte avbrytes og vi gikk inn til Bodø. 
Den 25. september spaknet vinden og vi arbeidet 
oss igjen nordover på yttersiden av Lofoten og 
Vesterålen. 
Feitsildbruket ble avlevert 30. september, og på 
veien nordover ble Gavlfjord, Malangen, Ullsfjord 
samt bank-området utenfor Vest-Finnmark avsøkt. 
«G. O. Sars'' kom til Bergen 4. oktober. 
Sildas fordeling 
Fordelingen av sild, slik den ble registrert, er 
vist på fig. l. Registreringen ble foretatt med Sim-
rad ekkolodd, et 18 kc., styrke 5, et 38.5 kc., styrke 
7 og et 30 kc. forsterkning -:- 15, clempningsom-
råde 50 m. Asdic ble også brukt der bunnforhold 
og vær tillot det. 
I likhet med i fjor (Dragesund og Hognestad 
1962), ble en vesentlig del av mussaen funnet helt 
inne ved kysten og i fjordene. 
På strekningen Vestfjorden til Torsvåg var meste-
parten av mussaen allerede kommet innenfor fjord-
munningene da undersøkelsene pågikk eler. Uten-
for Finnmark derimot, spesielt i Aust-Finnmark, 
fant vi mussaen like utenfor kysten, og innsiget til 
fjordene der fant trolig sted noe senere enn len-
ger sør. 
I havområdet mellom Bjørnøya og Finnmark-
kysten og videre austover til Thor Iversen banken 
og i den søraust1ige del av Barentshavet ble det 
registrert bare ubetydelige forekomster av mussa. 
Registreringene var best over Norclbanken og i vest-
kanten av Skolpenbanken. Her var forekomstene 
noe oppblandet med bladsild (1961-årsklassen), 
Også utenfor kysten av Nordkapp fant vi bladsild-
stimer sammen med mussaen. 
De beste feitsilclregistreringene hadde vi i om-
rådet nordaust for Torsvåg, 50-120 n. mil av. Meste-
parten av silda besto her av 1959-årsklassen noe 
oppblandet med 1960-årsklassen. 
Silda sto for elet meste i småstimer, og de største 
stimene ble anslått til å inneholde ca. 500 hl. 
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Fig. l. F jF •G. O. Sar&•s kurser og stasjonsnett i Nord-Norge og Barentshavet i september 1962. En prikk på hver side av 
kurslinjen svarer til svakt, og to pTikker til middels slør. Strek og kryss på tvers av kurslinjen står for henholdsvis sterkt 
slør og blokking. 
Bladsild ble også påvist i Vesteråls-området, sær-
lig i munningen av Hadselfjord og Eidsfjord. 1961-
årsklassen utgjorde ca. 75 pst. av fangsten i dette 
området. 
Volum- og lengdernålinger 
Det ble foretatt en rekke volum-målinger for å 
finne hvor mange mussa elet gikk i en 5-liter. 
Tabell l viser resultatene av målingene. Fig. 2 viser 
lengdefordeling-er i noen fangster av mussa tatt med 
snurpenot og med pelagisk trål. Sammenliknet med 
målingene tidligere år (Dragesund 1959, Dragesuncl 
1961 og Dragesund og Hognestad 1962), viser elet 
seg at mussaen i år var relativ liten og mager, sær-
lig i Finnmark og Troms. 
Lengdefordelingen av bladsild- og feitsildprøvene 
er vist på fig. 3. 
Merkeforsøk 
Det ble merket tilsammen 6747 sild, herav 3700 
mussa og 3047 feitsild. All mussa og 2700 av feit-
silda ble merket med innvendige stål-merker, mens 
de resterende 347 feitsild ble merket med ut-
vendige Lea-merker. All sild som ble merket ble 
tatt med snurpenot og merkingene var fordelt på 
fem forskjellige lokaliteter (tabell 2). 
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Tabell 1. Antall mussa pr. 5-liter. 
Område 
Østbanken ........... . 
Ullsfjorden ........... . 
K væfj orden .......... . 
Hadselfjorden ........ . 
Ofotfjorden ........... . 
Malangen ............ . 
Ullsfjorden ........... . 
Dato 
7/9 
17/9 
21/9 
21/9 
23/9 
27/9 
28/9 
Antall pr. S-liter 
1348 
2830 
1036 
919 
1639 
1415 
2045 
Da mesteparten av mussaen var liten og mager, 
var det vanskelig å finne brukbar sild til merking, 
men ved å velge ut den største og· mest kondisjons-
sterke mussaen kunne det oppsatte merkeprogram 
gjennomføres. 
Hydrografi 
Fig. 4 viser temperaturkurver fra munningene 
av Vestfjord, Fugløysund, Porsangerfjord og Var-
angerfjord. I Vestfjorden var temperaturen i 0-20 
m opp til 2,5 o C lavere enn i fjor på samme tid, 
mens den under 50 m var jevnt over høyere. (Dra-
gesund og Hog·nestad 1962). 
I fjordmunningene i Troms og· Finnmark var 
temperaturen stort sett lavere i år enn i fjor i alle 
dyp. Fig. 5 viser isotermene i O m i det undersøkte 
området. 
Zooplankton 
Det ble tatt en rekke vertikale plankton-trekk med 
Judayhåv fra 300-50 m og fra 50-0 m. Der hvor 
Tabell 2. Utførte merkeforsøk. 
Nummer l I~~~~-~Antall\ Dato l Sted 
233301-235200 
235201-236000 
26701- 28000 
28501- 28550 
28601- 28800 
28951- 29200 
29401- 29500 
28551- 28600 
28801- 28950 
29201- 29400 
29501- 29700 
29701- 30900 
3701-3950 
3951-4000 
3601-3650 
Innvendige stålmerker 
l 
Feitsild 1900 18/9 90 n. m. N. av Torsvåg 
800 21/9 Hadselfjorden 
Mussa 1300 21/9 Hadselfjorden 
50 25/9 Arnøyfj orden 
200 25/9 -((-
250 25/9 -((-
100 25/9 -(<-
50 27/9 Malangen, Aursfjord 
150 27(9 -((-
200 27(9 -((-
200 27/9 -((-
1200 28(9 Ullsfjorden 
Utvendige Lea-merker 
1
Feitsildl248 118/9190 n. m. N. av Torsvåg 
<< 49 21/9 Hadselfjorden 
(< 50 21/9 - (( -
Merket i alt 6747 
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Fig. 2. Lengdefordeling av mussa i de forskjellige områder: 
I - Arnøyfjord, Il Hadselfjord, III - Gullesfjord, IV -
Malangen, V - Ullsfjord, VI - Sleppen, VII Thor Iversen 
banken, VIII - Skolpenbanken og IX Østbanken. 
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Fig. 3. Lengdefordeling av bladsild og feitsild: I - Sleppen. 
li - 90 n.m. nord av Tors;våg og Ill Hadselfjord. 
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Fig. 4. Temperatur·kurver fra munningene av Vestfjord (St. 
565), Fugløysund (St. 539), Porsangerfjord (St. 467) og Var· 
angerfjord (St. 478). 
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Fig. 5. Isotermer O m i Barentshavet september 1962. 
dypet var mindre enn 300 m ble det 
tatt fra lO m over bunnen til 50 m. 
sielt lagt vekt på å få oversikt 
delingen fra bunnen av en 
havet så langt snittene 
ennå ikke ferdig 
Konklusjon 
over 
og videre u tover i 
l). er 
Det ikke mussa av bankene 
rundt Bjørnøya. I de sentrale deler av Barentshavet 
var forekomstene små sammenliknet med 
1959 og 1960. I farvannet aust for Finnmark til og 
med Skolpenbanken og videre mot Murmansk-
kysten syntes heller ikke mussaen å være så tallrik 
som i 1959 og 1960. 
Når det gjelder mussa-forekomstene 
og i fjordene var mengden omtrent den samme som 
fjor. 
I likhet med 1961-årsklassen ser det ut til at 
har en mer kystfordeling enn års-
(196 
959 og 1960. 
hele fra Varangerfjorden til Vest-
var mussaen svakt oppblandet med blad-
å si om feitsilda som ble re-
og Bjørnøya vil komme 
Silda besto vesentlig av 1959-
årsklassen og ca. 1 O av den var i stadium III, 
og disse kan derfor ventes inn til kysten vinteren 
1963 som Tf7i1'cft,IT~tn 
Litteratur: 
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i tiden 2'1. september til 29 oktober 1959. Fiskets Gang: 
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kys l t l 
Av Finn Devold 
FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT 
Planen var å undersøke sildeforekomstene på 
kystbankene fra :Møre nordover til Varangerfjor-
den, videre nordover til sydkanten av Bjørnøypla-
tået og lang·s «polarfrontetH til Jan Mayen og Is-
land. Etter planen skulle toktet vare til l O. august, 
da «Johan Hjort)) skulle overtas av havforsker Brat-
berg i Reykjavik for undersøkelsen ved Øst-Grøn-
land. 
F/F «Johan Hjort)) ble fyJrt av kaptein Peter Myr-
seth og· den vitenskapelige og tekniske stab besto av 
Finn Devold, J. B. Blindheim, I. Hoff, O. Chruick-
shank, A. Hansen og O. Martinsen. 
Utgåt1te kurser, stasjoner og temperaturen i over-
flaten (tennograf) er vist på figur l. I alt ble der 
tatt 23 hydrografiske stasjoner og 17 bathystasjoner. 
I sydvestkanten av Leirdjupet ved Bjørnøya ble der 
HYDRO. STA Tl ON , 
B.T STATION , 
HERRING NET STATION , 
t'C Om 
tatt en trålstasjon hvor en fanget en liten sekk med 
torsk og steinbit. Torsken var full av lodde, og 
flere loddestimer ble reg·istrert med ASDIC og 
ekkolodd. Sild ble registrert utfor Makkaur og i 
den nordostlige del av Varangerfjorden. Her lå der 
også flere snurpere, men forekomstene av sild var 
meget beskjedne. I området Bjørnøya-Jan Mayen 
ble der ikke påvist sild. En garnstasjon (nr. I) 
hvor vi hadde registreH noen fiskestimer ga bare 
noen kolmuler som fangst. 
På gamstasjon Il (Fig. l) fikk vi ca. 200 kg stor 
sild, vesentlig tilhørende årsklassen 1950. Videre 
sydover var der spredte registreringer av sild, men 
ingen steder til og med garnstasjon VII ble eler på-
vist regningssvarende forekomster. Dess lengre syd 
vi kom viste prøvene av sild en tiltagende inn-
Fig. l. Utgåtte kurser, stasjoner og temperatur overflaten under toktet med F fF «Johan Hjort» 16. juli-lO. august 1962. 
l l 
blanding av uug sild, årsklassen I 959. På 
garnstasjon VIII var fangsten på "10 garn 
fei,tsildgarn, 28 omfar og 20 islandsgarn, 18 omfar) 
ca. 1000 kg sild, og på garl1Sitasjon IX ca. 1500 kg 
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Fig. 2. Lengdefordelinger av sild for området mellom Jan Mayen 
og Nord-Island 29. juli-8. august 1962. 
stor fin 1950. 20 halvkas-
ser sild ble frosset ombord for å brukes som agn 
under lineforsr~lkene ved Øst-Grønland. Resten ble 
saltet. 
Utfor Nordvest-Island ble det registrert meget 
gode forekomster av sild, særlig i eggakanten, men 
også innover bankene. Garnstasjon XII ga således 
vel en t~:lnne på garnet, men silden var vesentlig 
islandske sommergytere i stadium VII og VIII, altså 
forholdsvis nylig utgytt sild, som .ikke var egnet til 
saltevare. 
Lengdefordelingen av silda i prøvene er vist på 
figur 2. Under toktet hadde en daglig kontakt over 
telefon med <<Anna c;.,,, som under ledelse av fiske-
rikonsulent Dahl drev fiskeforsøk og meldetjeneste 
til sildefL'hen ved J sland. Fiskere som lyttet til disse 
samtaler hver morgen og aften ble dermed også 
orientert om nndersylkel sene med «Jo han H jortll. 
Den siste uke hadde vi også direkte forbindelse 
med elet islandske forskningsskip «Æg'in, hvor 
lederen .Jakob Jakobsson meddelte resultatene fra 
de islandske undersyJkelser. 
Konklusjon 
Silcleforekomstene på de norske kystbanker var 
i slutten av juli meget beskjedne med unntakelse 
av området fra Makkaur ti.l tvers av Vadsø. Vi fant 
ikke sild på hele strekningen Vardø-Jan Mayen. 
Syd for Jan Mayen kom vi opp i sild som lengst 
nord besto av utelukkende gammel stor sild, vesent-
lig 1950-årsklassen. Videre sydover fikk vi større 
innblanding av sild som ikke tidligere hadde g-yut, 
vesentlig 1959-årsklassen. Vi fikk herved bekreftelse 
på at 1959-årsklassen sannsynligvis vil bidra med 
en ikke uvesentlig del rekrutter under sildeinnsiget 
1968. 
Nord for Island sto silda temmelig langt til havs, 
med de beste forekomster ved Kjølsenbanken. Prø-
ver av silda fra garnstasjonene viste en tiltakende 
innblanding av islandske sommergytere videre vest-
over. Utfor Nordves,t-Island, sydover til tvers av 
Snefjelclsjøkelen registrertes meget gode sildefore-
komster, sannsynligvis vesentlig sommergytere som 
på denne tid (begynnelsen av august) er mager og 
lite skikket til salting. Størrelsen på denne silda 
var vesentlig 80-35 cm (fig. 2, XII og XIII) og 
i minste laget for å gi god pris son1 saltet vare. 
Det rike snurpefiske Øst for Island var i henhold 
til opplysninger fra «Ægir» vesentlig basert på sild 
som tilhørte den islandske sommer- og vårgyter. 
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Fartøy 
«Johan Hjort» 
<<G. O. Sars» 
«Peder Rønnestacl» 
«Krill» 
24 
Tidsrom 
11/1-3/3 
8/3-13/4 
--11/8 
12/8-1 
15/10-l l 
26jll-ljl2 
-l 
31/1-:il/3 
9/4--
16/8-2/9 
3/9-3/10 
18/10-
8/11 
20/2 
21/3-30/3 
2/4-28/4 
2/5-
18/6 
1/8-23/8 
28/8--2/9 
20/9-
20/1 i -l 
t 
Område 
J\1Jayen, 
!sland, Norskehavet 
og Island 
Norskelwvct, :'\~ordsjøen 
Norskehavet 
Lofoten, fra 
Lofoten til Finnm;:;rk, 
Barentshavet 
Farvel til 
Newfoundland, Nova Scotia, 
Gulf of Maine 
f\I orskckys ten 
Barentshavet 
I\aren is ha vet 
J(råkenes~ rT:rzrna 
lviore 
Slåtterøy-Vesterålen 
Kysten Tra:;na 
Revet vest av Ctsira, Eger-
og Vest-
banken, 
U nclersøkelscr Toktleder 
Devold 
Lodde, torskjhyse, seleksjons- Olsen 
forsøk, ekkoloclclfors. 
sildcflftten (fabrikksildfisket) 
Sild 
Torsk og kveite. l\!Ierking. 
ved Island 
håbrand 
Sllcl 
Sild 
Torsk, kveite. 
av skrei og 
Fiskeforsøk og merking av 
håbrann. 
Lodde 
Småsild- og feitsild 
Sild 
Lodde 
Sild og makrell 
Plankton 
Sild op; makrell 
Sild og makrell 
~Krabbe 
Brisling 
Sild 
Krabbe 
Sild 
Berge, 
Lie, 
Østvedt 
Devold 
Bratberg 
Aasen 
Devold 
Østvedt 
Eggvin, 
Møller 
Palmork 
Bratberg 
Aasen 
Olsen 
Dragesund 
Hognestad 
Olsen 
Rev heim, 
Aasen 
Sangolt 
Rev heim 
Lie 
Rev heim 
Bakken 
Hamre, 
Nakken, 
Steine 
Hamre 
Rev heim, 
Haralclsvik 
Aasen 
Gundersen 
Wiborg 
Gundersen 
Devolcl 
Gundersen 
Haralds vik 
Fartøy Tidsrmn Område Undersøkelser Toktleder 
«G. M. Dannevig» 
-9/3 Sor- og Vestlandet Hydrografi Kjelstrup-Olsen, 
Palmork 
«Gunnar Knudsen» 11/2-14/2 Oslofjorden Bunnfauna Lie 
«Levenclelisk I» l «Henning» 2 I/2 l l/4 Lofoten Skrei Hy len, «Tunfisk» Sunclnes «Brei voll» 
!v[/S «Fortuna» 6/3-1 Vesterisen Sel Øritslancl 
«Salvator» 17/3-10/5 Vesterisen Sel undersøkelser, Øritsland 
hjelpetjeneste 
«F. Nansen» 10/4 Innsamling av plankton for Sangolt 
oppdrett av sildeyngel 
Leiet 18/4 Kr.sund N., lvføre Skjell Wiborg 
«Brislingen» 18/5-23/6 Ryfylke Brisling Indre vær 
«Asterias>> 20j5 --20/6 Kyst- og fjordstrøkene Skjell Wiborg 
Lofoten Varangerfjorden 
«Thor l versen» 28/5 18/6 Nordsjøen, Skagerak Niakrell. H ydrografi Rev heim 
Fly l5j6-llj7 Danmarkstreclet Leting etter klappmyss Øritsland 
«Thor I verscn» 20/6-16/7 Helgeland og Troms Sild \Vilhdmsen 
«Levenclelisk Il>> 26/6-5/7 Lofoten Sei ;\!Ionstacl 
«Arnafjord» 3/7-28/7 Hordaland JVlakrellmcrking Ellingsen 
«Bjørn» 5/8-11/8 Fjordene rundt Kr.suncl N. Skjell Wiborg 
«Reidun» 14/8 lj9 Finnmark Seimerkin,g !vionstacl 
«Torris» 18/8-14/9 Lodde Olsen 
Dessuten har instituttet hatt observatører ombord i folgencle fartøyer for innsamling av materiale: 
Fartøy Tidsrom Område Undersøkelser Observatør 
«Anna G.» -28/5 Vest av Irland Fiskeforsøk Haraldsvik 
«NI yr tind» 23/5-14/7 Nord-Norge Blåkveite Lahn-.J ohannessen 
\<Lutnes» 
«Veabuen» 23/7-12/9 Shetland, Hebridene Makrell Rev heim 
17j9-8jl0 Shetland, Orknøyene, Makrell Ellingsen 
Hebridene 
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